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硒为中等生物制约元素 海洋浮游植物对硒的富 集 系 数 高 达 一 。























实验藻种 有 骨 条 藻 〔
。   。 〕
、
















和 一  ! 的 条件下培养 当藻类培养到指数生长期时
,































































检 验 项 目 可 溶性化合物 类 脂
自由氨基酸 检出 未检出 未检出 未检 出
糖含量 占总糖百分比 肠 未检 出
蛋白质含量 占总蛋白质百分 比 肠 未检出 。 未检 出
侧定方法
海水和藻液中 含量的测定
















。 二 。 〕 采 用美国 公司 出品 的










































厦门湾 个站位天然种群海洋浮游植物体内主要生化组分中硒含量 及 各 站位 海 水中













蛋 白质 > R N A > 类脂 >


















类 别 鸡 屿 高 屿 胡 里山炮台 平 均 值
水体 0
。
0 9 8 0
.
1 0 0 0
。
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表 3 硒在各种燕类生化组分中的分布 ( 培养7d 后 )












占总硒百分比 ( 肠 )
C L (
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)
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03 林g / d m
3








试验的4种藻类蛋 白质和R N A 含硒量都比较高
,
两者含硒量之和占总含硒量的 50 肠一 70 肠
.


























( 万 ) 浓度 ( 。
.
03 件g / d m
3




















表 4 混种堵养时浮游植物主要生化组分硒含t 变化
培养 时间 ( d )
























































各生化 组 分 的 含
硒量均遵循以下顺序
:
































6 X I。一 6 , 明显高于纯
种培养时各藻类 蛋白质含硒量的均值3




3 介质 se ( W ) 浓度对硒在各生化组分中分布的影晌




随着介 质Se( W )
浓度的增大
,









可溶性化合物和D N A 等组分含硒髦均有所下 降
.
这表 明介质 Se ( W ) 浓度增 大 可增强
蛋白质结合硒的能力
.
表 5 介质 se ( F )浓度对藻类生化组分硒的百分含t 的影响 ( 肠 )
S e ( F )浓度
生化组分 0
.06“g / d m “ 5
.
0 卜g / d m
“ 5 0 1
‘
g / d m
“ 3 0 0卜g / d m
“
蛋白质 26 30 4一 5 9
类脂 6
.2 了. 1 5 . 5 d . 7
多搪 5
.1 3. 1 3 .0 3.3
可溶性化合物 2 一 x l 1 1 5
.
1
R N A 2 4 3 2 3 3 2 9
Q N A
















分硒含量随培养时间的变化趋势 ( 图 l )
.
图 la 表明低 se ( W ) 介质培养的混种藻体的 蛋白
质硒含量最大
,










e ( W ) 浓度介质中(图 lb )
,





























































































D N A 多椎
匡票丢丢胃 四忍至乙
R N A 蛋 白质
图 1 混种培养时藻类生化组分含硒量随时 间的变化
a.Se ( W )浓度0
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